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The present report announces the sequel of the report which appeared in the previous 
number of this publication. 
We discussed basic characteristics of Rhythmic Sports Gymnastics Club in our first report. 
The present report is concerned with the expansion of data regarding this object and the 
presentation of results. This report shows the results of analysis conducted in the s鉱工leway 
as the investigation referred to in the previous essay. 
We arranged the results of the chief examinations item， and showed in Fig. 1.~ Fig. 3. and 
Table 1.~ Table 7. 
The summary of the results is shown below. 
The following was clarified by this research about the children conscious and the parents 
conscious are differences in judgement. 
The investigation Rhythmic Sports Gymnastics Club in Hyogo is summarized above and it 
is evident that more work using different approaches is necessary. 



















2. 調査対象 兵庫県下の新体操教設に所属する 6~14 歳の女子 (100 人)と肉親 (200 人)
3. 調査内容 質問紙法によるアンケ…ト調査(回収率 84070)を5実施し，記述統計及びクロス集計により，考
察した.有意義の検定に関しては， X2検定を用いた.
1)年齢と体位の概要





















年齢別人数 6歳 3人 7歳 ..11人 8歳… 13人 9歳 ..9人， 10歳 ..24人， 1歳… 18人，
12歳...8歳， 13議… 8人 14歳… 8人
2)所属開始年齢
年鈴 4 **~ミ
5 * 6 ************************ 7 ********************** 8 *************** 9 ************** 10 ********** 1 ****** 12 * 13 * 14 * 5 10 15 20 




Table 2. Investigate the Actual Condition about Rhythrnic Sports Gyrnnastics Club in Japan 
府都道県 コーチ
コース
立Ii立も令奴e去f、hフ守ロック 教室数 設立年 数 幼 中 高 A B CID 発表会
北海道 北海道 6 1972 17 13 210 25 110 O O 。O 
東北 青森
岩手
秋開 1987 3 57 O O 。O 
山形 3 1986 6 41 46 O O 。O 
宮城 2 1970 9 23 72 24 O 。O 









山梨 5 1981 16 63 361 55 110 O O O 。 O 
群馬 1985 2 18 5 210 O O 
埼玉 4 1985 9 2 83 105 110 O O 。 O 
千葉 6 1980 38 407 1096 280 10 O O O O 。 O 
東京 12 1970 73 310 1758 252 31 O O O 。 O 
神奈川 9 1977 43 50 478 68 20 O O O 。 O 
北信越 長野
新潟
震山 20 O O O 
石川
福井 2 1979 6 52 O O 。 O 
東海 岐阜 2 1979 9 105 5 O O O 
静間 7 1980 35 158 129 710 O O 。 O 
愛知 1984 14 157 12 210 O O 
三重 2 1980 2 3 95 2 710 O O 
近畿 滋賀
京都 5 1977 8 27 214 53 610 O 。 O 
大阪 3 1979 5 78 15 510 O 。 O 




岡山 2 1986 4 7 50 8 O 。 O 
島根 1985 3 2 56 3 110 O 
広島 1984 4 64 4 O O 
山口 1985 30 O O 
四国 香川 1977 15 O 。 O 
徳島
愛媛 l 1986 6 10 50 O 
高知 1982 9 43 5 210 O 。 O 
九州 福岡 1984 14 10 380 35 O O 。 O 
佐賀 1983 6 10 80 20 10 O 。 O 
長崎 1979 3 10 O 。 O 
大分 2 1983 19 30 203 27 O 。 O 
宮崎 1976 2 27 35 8 O O 。 O 
熊本 1972 10 10 20 20 10 O O 。 O 
鹿児島 l 1975 5 5 27 2 O 。 O 
沖縄 沖縄
合計 47 102 386 1037 6493 1266 119 31 2 23 1 25 32 
??






Table 3. Likes and Dislike of Sports 
好き 嫌い 普通 N 
本人 94 1 5 100 
父 76 ヰ 20 100 
母 64 9 57 100 










Table 4. A Motive for belong to Club 
①警警訟 | ②日:汗 I ~慢で幸町 ④tTT号機 | ⑤その他 ! 
ーー 来ーー .ー..ー司..T匂ゐ句笹山色白ーーー日一一一ーー..r.争目ー 2 マー
..‘栄一ー日ーーー ーーーr.炉問字句“守一ーーー
※は選択した項目 d.f. = 18 x2=51.2 p<0.01 
124一
兵庫県下における新体操教案の実態について(その 2) 
児童・生徒の所属した動機について①~@の項目を x2 検定した結果 1010 の有怒差が認められた.回答数をみる
と，①類51人，②類43人，③類 150人，④類59人，⑤類37人となった この中で最多の③類は，その重複包













(本人回答) 71 O 29 35 64 
※所属後
(本人回答) 19 O 81 25 : 1 74 
※所属後
(殺の回答) 31 。69 43 
各 N=I00
《※クロス集計》











21 ; 7 ; 72 84 15 
47 4 49 35 0 65 
32 O 68 55 O 45 
有意差
d.f.=6 



















































































































Fig. 3. Sensed Something for Belong to Club (Physical Characteritic) 
4. 所属続行の希望と試合参加の希E還を比較して








































































































T語ble7. Hope of Take Part in the Game and Won the Prize 
参加希望 試合入食
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